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9蔓 助　勢　過　失　論
ノア〃揚含ノ・、後行過失者ノ・ruleinD＆viesv』M鋤n二依テ責
任ヲ負ハネバナラヌコーナノソノデアノソ。而シプBirkenlle翻ノ・
恐ラクsu｛acien七sepera七ionナノソ語ヲ、此ノ意味二於テ用ヒタ
デアラウ。
　　衛ホ海法ノ損害分澹ノ原則二付キプノ・本誌第四恕拙稿英國
　　船主責指唖度論ヲ参照セラレタィ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絡　り。
